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1。 は じめ に
筆 者 がイ ン ドネ シア に行 って い た とき の話 で あ る。 不 ン ドン市 に あ る大
学 ・短 大 の 日本 語 科 が連 合 して,パ ン ドン 日本 語 文 化 祭 とい う行 事 を毎 年
催 してい る ので あ る が,そ の催 しの 中 に 日本 事 情 に 関 す る クイ ズ が あ る。
これ は現 地 の 日本 企 業 で働 く日本 人5名 ほ どに依 頼 して 問 題 を作 って も ら
い,そ の人 た ちが直 接 口頭 で学 生 た ち に課 す クイ ズ で あ るが ・ そ の中 に 次
の よ うな の が あ っ たo
r目本 は大 き い 四つ の 島 か ら成 って い ま す。 そ の 島 の 名 ま え を 言 って く・
だ さいF
目本 と同様,イ ン ドネ シア も島 国 で あ る.し か も,日 本 の本 州 の倍 以 上
もあ る とい う島 が幾 つ も あ る。 こ の クイ ズ を 受 け た 学 生 た ち の頭 の 中 に,
果 た して 目本 の四 国 や 九 州 を 「大 きい 島」 と して受 け取 って いた で あ ろ う
か ～ かつ て 留学 生 と共 に遠足 に行 った折,路 傍 の松 林 の下 に松 か さが落 ち
て い た。 日本 で は珍 し く大 き い松 か さな の で・つ いr大 きい 松 か さで す ね」
と言 っ た とこ ろ,そ こ に居合 わ せ た一 人 が 「これ は小 さい で す よ・ 私 の国
に は こん な大 きい の も あ ります」 と両 掌 で そ の大 き さ を示 して見 せ た。
同 じ物 を,一 方 で は 「大 きい」 と言 い,他 方 で は 「大 き くない 」 「小 さ
い」 と感 ず る。 形 容 詞 は動 詞 な ど と違 って・ 客 観 的 な い しは絶 対 的 にr大
き い」 と か 「小 さい」 と決 め る こ とが で き な い。 各 自の頭 に それ ぞれ 基 準
が あ って,そ の基 準 を物 差 しと して大 小,長 短,遅 速,等 々 の判 断 をお こ
な っ てい る ので あ る、 島 や松 か さの例 の ぷ うに,自 らの生 活 す る社 会 に応
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じて基準が作 られてい く場合 もあれば(これは主 として客観的形容詞),「暑
い/寒 い」目のよ うに,そ の時のコンディシ ョンや,気温な ど状況変化の程度
に応 じて差 を生ず るような判断 もある(こ れは主 として感情感覚形容詞〉。
形容詞は動詞 と比べて語数 も少な く・文法的な面において もさほど複雑で
はないが,伐 わりに,そ の童味の面において,主 観性が強いために生ずる
むずかしさが付きまとう.日 本語教育において形容詞を扱 う上での問題
は,む しろこのような基準 をいかに教えるか とい う点にあろ う。
形容詞には,そ の基準 として社会的な共通意識や個人的な感情 ・感覚 と
いった内的な ものに根 ざす絶対的価値のほか,比 較や対応の関係 において
定 まってくる・外的な条件を基準とした相対的価値 としての判断がある。
「地球は月よ り大きいコ.と言い
,「太陽よ り小 さい」 と言 うのは比較におけ
る判断であり,「この橿はライオンには小さいが,モ ルモッ トには大きい」
と言えぱ・対象への対応における相対判断 となる。'同じ物が相手によって
大きくな った り,小 さくなった りするわけである。このような,基 準 を外
的な条件に置 く表現は》.かなり客観性があ り・ 理解 もさほど.困難ではな
いo
形容詞は主観性の強い語だけに,そ れを知 らなければ言語生活にいち じ
るしく支障をきたす ということはあま りない。比較的客観性の強い語r大
きい・小 さい・多い7少 ない・高い,安 い,遠 い,近 い,早 い,遅 いン赤
い・青い,白 い7黒 い・一 ・」など教10語 習得すれば結構ことた りる。 し
かし・状態形容・感情や感覚の表現 といった主観的な判断を除き去ってし
まったら,言 語生活は機械的で味わいのないものに堕 してしま う。 ことば








国立国語研究所の 「現代雑誌90種 の用字 ・用語」 の語彙調査(昭 和31
年)に よると,形 容詞グループは全体の9,4%,他 の諸品詞 を合 わせた全語
彙中の1割 弱がこのグループに属する語で占めるとい うことであった。 も
っとも,こ の形容詞グループには,形 容詞のほか,形 容動詞,程 度の副詞,
連体詞,性状表現的な造語成分などが含まれているということであるから・
純粋の形容詞だけの比率をこの数値 から推 しはかることはできない。
そこで,同 じ昭和31年 に刊行 された中型の国語辞典 「例解国語辞典」
から
(時枝 誠 記 編 ・ 中教 出版)に 当 た っ てみ る と・ 空 見 出.し項 目 も含 めて形 容 詞
数537語 とい う数 を得 た。 この辞 書 は古 語 を ほ とん ど収録 して お らず,そ
の意 味 で現 代 目本 語 の語 彙 状 況 のお よ そ の とこ ろ が推 測 で き る資料 と言 え
よ う。 さて,こ の辞書 の総 収録 語 数(項 目数)が40,393語 と言 わ れ て い る?
す る と,形 容 詞 の 占 め る収 録 比率 は537÷40,393で,O.01329紹 とい う数 を
得 る。実 に1.3%に しかす ぎなv・。この辞 書 で動 詞 の収 録 数 を見 る と49622
語,総 語 数 中 の比 率 が1L響%と 計 算 され るの と比較 して み れ ぱ ・ い か に
形 容 詞 が 少 な い か が わ っか て い た だ け る も の と思 う。 これ は決 して,こ の
辞 書 が こ と さ ら形 容詞 を軽 視 して収 録 数 を抑 え た とい うこ とで はな い。 日
本 語 の形 容詞 そ の もの が そ の程 度 の量 だ とい うこ とを端 的 に示 して い るの
で あ る。
も ち ろん語 彙 数 の 多 少 が そ の ま ま重 要 度 の多寡 と結 び つ くわ けで は な い
が,日 本 語 にお い て は意外 な ほ ど形 容 詞 が貧 弱 で手薄 で あ る とい うこ とを
上 記 の事 実 が 物 語 づて い るよ うに思 う。 先 の国語 研究 所 の調査 で,形 容 詞
グ ル ー プが9.斗%も あ っ た の に,資 料 を異 にす る に はせ よ・ 形 容 詞 が僅 か
1.3%と は ど うい う理 由 に よ る の で あ ろ うか。 これ は後 の 「語 種 か ら見 た
形 容 詞 」 と も闘連 す る渉,日 本 語 は元 来,抽 象 的 な概 念 を表 す性 状 語(特
に形 容詞)に 乏 しか っ た。 た とえ ば 古典 語 「を か し」 を 考 え て も,さ ま ざ
ま な状 況 が す べ て 「をか し」 で片 づ け られ て しま うよ うな,実 に意 味領 域
の広 い語 で あ る。1語 の意 味 領 域 が広 い とい う こ とは,そ れ だ け少 な い語 数
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で表現 をカバー しているということになる,後 世いろいろと細かく概念を
規定することばが必要になったとき,日本人は漢語 を導入 して(そ して,さ
らに西欧語を外来語 として導入 して)形 容動詞 としてこれをカパーしてき
た。動詞の揚合 は 「～する」の形で,サ 変動詞 として一応区別はしている
が・とにかく動詞の領域にこれを迎え入れたのとは,こ の点が大 きく違 う。
形容詞はほとんど自陣に外来者を迎え入れず,外 来の語は形容動詞のグル
ープに身を寄せるより仕方がなかった。形容動詞が爆発的にふえたのに比
べ,形 容詞はふえていない.先 の語数比率でも,形 容動詞 を計算に入れて
ないため,思 いのほか形容詞の占める率は低 くなるのである。
ところで,目 本語教育,特 に初級教科書においてはどうであろうか。早
稲田大学語学教育研究所編 「外国学生用 目本語教科書 ・初級」(和 昭42年
初版〉では,助 詞 ・助動詞を除いた学習語数は2,105語 で,そ のうち形容詞
は呂0語(38%)で ある。 数は多いと思われないが,先 の 「例解国語辞典」
に形容詞が537語 であったことを考えると,約14・9%の 形容詞を初級6ヵ
月問で学習 してしまうとい うことは注目して よいことだと思 う。 ちなみ・
に,動 詞は,初 級教科書に千37語,.国 語辞典収載 の尋,622語中9淫%ヒ す
ぎない。
初級で学習者に与えられる形容詞は,ど れを見ても基本的な重要語であ






性状表現 を担 う漢語や外来語が形容動詞 として形容詞 から排除 されて し
まうため・形容詞 のほとんどが和語形容詞 となってしま う。僅かに 「かわ
いい(可愛い)・かわい らしい(可愛 らしい〉・しかくい(四角い)・ひどい(非
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道 い),ば か らしい(摩 詞 ら しい/莫 迦 ら しい〉,ば かぱ か しい,お こが ま し
い(烏 潜 が ま しい),そ うぞ うしい(騒 々 しい),ぎ ょ うぎ ょ うしい(仰 々 し






形容詞化 したものをr複 合形容詞」 と名づけてお く。このうち語の転成に
よるものを 「転成形容詞」と呼んでおこう。
(1)単 純形容詞,,,赤 い,明 るい,浅 い,暖 かい,新 しい
(2〉 複合形容詞
かび
ア 名 詞+形 ・一 徴 臭 い,口 うる さい,肌 寒 い,耳 新 しい
イ 接 頭 語+形,..真 新 しい,う ら悲 しい,お 忙 しい,お 美 しい
ウ 動 詞+形,一 寝 苦 しい,恐 れ 多 い
工 形 容 詞 語 幹+形.一 悪 賢 い,重 苦 しい ・ 面 臼 お か しい ・ 細 長 い ・ 甘
酸 っぱ い
かゆ
オ 語 の一 部+形.一 むず 痒 い}ほ の暗 い
力 名 詞+形 容 詞 的 接 尾 語,_油 っ こ い,埃 っ ぽ い,男 ら しい
キ 形 容 詞 語 幹+形 容 詞 的 接 尾 語_,丸 っ こい,青 っぽ い
ク 動 詞+形 容 詞 的 接 尾 語 ・一 飽 きっ ぽ い,差 し出 が ま しい
ケ 副 詞 十形 容 詞 的 接 尾語_,わ ざ とが ま しい
(3)転 成 形 容 詞
コ 名詞 か ら… 刺 々 しい ・空 々 しい7事 々 しい7物 々 しい
サ 動 詞 か ら.、.思 わ しい,嘆 か わ しい,悩 ま しい,誇 ら しい,望 ま し
ヤ㌧ 涙 ぐま しい
シ 形 容 動 詞 か ら..,ぱ か ば か しい1ま め ま め しい.
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ス 副 詞 か ら,..甚 だ しい,く だだ しい
セ 形 容 詞 か ら...に が に が しい,憎 々 しい,弱 々 しい,若 々 しい
一見 して気 づ く;と だ が
,名 詞 や,活 用 語 の語 幹,副 詞,そ れ に字 音 語
を畳 語 形 式 で繰 り返 して 「しい」 を付 け た形 が 多 い 。 他 の品 詞 で は あ ま り
見 られ な い 形 容 詞 の特 徴 と して挙 げ て よい か と思 う。
あ らあ ら しい(荒 々 しい),い まい ま しい(忌 、々 しい 〉,う い うい しい(初
初 しい),う と うと しい(疎 々 しい),う や うや しい(恭 しい},お お しい(雄
雄 しい),お もお も しい(重 々 しい),か い が い しい(甲 斐 甲斐 しい 〉,か る
が る しい(軽 々 しい),こ うご う しい(神 々 しい),ず うず う しい(図 々 し
い),す がす が しい(清 々 しい),そ らぞ ら しい(空 々 しい),た どた ど しい,
とげ とげ しい(鯨 々 しい 〉,な が な が しい(長 々 しい 〉,な まな ま しい(生 々
しい),に が にが しい(苦 々 しい 〉,に ぎに ぎ しい(賑 々 しい),は か ば か し
い(捗 々 しい),ば か ば か しい,は な ばな しい(華 々 しい 〉,は れ ばれ しい
(晴 々 しい),ふ くぶ く しい(福 々 しい〉,ま め ま め しい,め め しい(女 々
しい),よ そ よ そ しい,れ い れ い しい(麗 々 しい),わ か わ か しい(若 々 し
い)
形 容 詞 を単 純 形容 詞 ・複 合 形 容 詞(転 成 形容 詞 を含 む 〉とい う二 大 分類 方
式 で整 理 して い った揚 合,そ れ ぞ れ に所 属 す る語 は どの程 度 の数 に な る で
あ ろ うか 。 今 か りに,先 の 「例 解 国 語 辞典 」 収 載 の形 容 詞537語 につ い て
当 た って み た と ころ,次 の よ うな結果 を得 た。
表L例 解園語辞典の形容詞比率
1
単 純 形 容 詞
複 合 形 容 詞











r空 見 出 し」 とあ るの は ,→ 印 に よ って別 項 目を見 よ とい う空 項 目で あ
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る。 た と え ば,「 あ じけな い 一→ あ じ きな い」 「い が らっ ぽい → え が ら目っ
ぽ い」 の よ うに,語 義解 説 を矢 印 項 目 の ほ うに譲 っ て,見 出 しの み を立 て
て い る。 これ ら も計 量 の対 象 と した。
と ころ で,上 の表 か ら もわ か る よ うに,複 合 形 容 詞 は,こ の辞 書 に登 録
され て い る もの だ けで も単 純 形容 詞 数 を上 回 る。 形 容 詞 を造 る接 尾 語 の 中
に は比 較 的 種 々 の語 に付 いて形 容 詞 化 す る もの も多 い。 「～ に くい,一 づ
らいン ～ や す い,一 い い,～ ぽい 」 な ど,か な りの語 に付 い て複 合 形容 詞
を造 る。 しか し,そ れ らの語 は い ち い ち辞 書 には 載 せ な い の が普 通 で あ る。
この よ うに 見 て くる と,複 合 形容 詞 の数 は上 の表 り 数 を かな り上 回 る もの
と見 て ま ち が い な い。 しか し・ そ れ.らは複 合 の各 部 分 の意 味 か ら全体 の 意
味 が想 像 し得 るこ と,か な り特 殊 な語 で,単 純 形 容 詞 に比 べ て 重 要度 の 点
で劣 る こ とな どを考 え合 わ せ る と,複 合 形 容 詞 は 日本 語 の初 級 段 階 で は さ
ほ ど考 慮 しな く と もよい よ うに思 われ る。 ちな み に早 稲 田大 学 の 初級 目本























複 合 形 容 詞 「む し暑 い」,形 容 詞 的r句 」 とは 「とん で もな い,'申 しわ
け ない,あ りが た い,し かた がな い」 で あ る。 つ ま り,初 級段 階 で は単 純
形 容 詞 を習 得 す る と言 って よか ろ う。 第2章 で も述 べ た よ うに,重 要 な基
本 語 形 容 詞 を集 中的 に学 習 す るの が この段 階 な ので あ って,複 合 形 容 詞 は











































連 体 形,仮 定 形:1ウ音便形1
い
・の,の に










古 代 語 に お い て は・ ク活 用 とシ ク活 用 とに分 か れ る が ・ これ は 終 止 形 が
連 体 形(～ しき〉に統 合 され る以 前 の形(四 し)を 保 っ て い た た め,た と えば
「涼 し
」 は,目終 止 形 「涼 し」 連 体 形 「涼 しきは,「 寒 し」 は 「寒 し/寒 き」
とな り,も し 「涼 」 「寒 」 を語幹 と考 え る と・「涼 し」 は 「涼 ・.一し/し き」
とな り,「 寒 し」 は 「寒_し/き 」 とな って,両 語 の活 用 語 尾 が そ ろ わ
な くな る ところ か ら,便 宜 的に 両 者 を分 け て,「 涼 し」 の ほ うを シ ク活 用,
「寒 し」 の ほ うを ク活 用 と した に す ぎな い 。 形 式 面 か らき た 処 理 上 の 区分
で,特 に両形 式 に文法 上 ・機 能 上 の 差 が あ る わ け で はな い。 現 代 語 で は
「涼 しい/寒 い」 と も,終 止形 「一い 」 連 体 形 「解い 」 で 区 別 の必 要 は認
め られ な い 。(た だ し,語 幹 が 「涼 し/寒 」 とな 弘 古 代 諾 の よ うに 「し」
の 部分 を語尾 と して扱 わ な い。 語尾 は活 用 に よ 汐形 瀞 動 く部 分 と い う機 械
的 処理 か ら生 じた便 宜 的処 置 に す ぎな い 。)古代 語 が 終 止形 と連 体 形 とで形
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を異にしていたのに,現 代語さは終止形の形式が連体形に統合 され,(し

























これは 「意 味 か ら見 た形 容 詞 」 の条 で述 べ る こ とで あ るが,一 般 に ク活
用 は客観 性 の強 い属 性 形 容 詞 や 状 態 形 容 詞,シ ク活用 は主 観 性 の強 い感 情
形 容 詞 が多 い と言 われ る。 は た して そ うで あ ろ うか 。 同 じよ うな状 況 を表
した形容 詞 で も,「 ま ぱ ゆい/ま ぶ しい 」 「寒 い/涼 しい」 「む ご い ノむ ご
た ら しい」 の よ うに両 形 式 が 見 られ る。 もち ろん 「憎 い/憎 ら しい,憎 た
ら しい」 「汚 い/汚 ら しい 」 の よ うに,確 か に シ ク活 用 形 式 は感 情 性 が強
調 され,客 観 的 → 主観 的 の移 行 の傾 向 は うか が われ る。 しか し,先 の調
査 に よるシ ク活 用217語 中 に は か な り客 観 性 の強 い語 も含 まれ て い た 。 例
を以 下に掲 げ て お く。
浅 ま しい,新 しい,厚 か ま しい,勇 ま しい,著 しい,卑 しい,美 しい,
恭 しい,麗 しい,雄 々 しい,お とな しい,お び た だ しい,か いが い しい,
こうごう
厳 しい,詳 しい,け た た ま しい,険 しい,神 々 しい,し お ら しい,す さ
はなは
ま じい,涼 しい,た くま しい,正 しい,つ ま しい,乏 しい7甚 だ しい,
晴 れが ま しい,等 しい,ひ も じい,ふ さわ しい,ふ てぶ て しい,欲 しい,
むつ むな
貧 しい,み す ぼ ら しい,む ず か しい,睦 ま じい,空 しい,目 ざ ま しい,
け ゆ
珍 しい,め ぼ しい,や か ま しい,易 しい,や ま しい,や や こ しい7由 々
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しい,よ ろ しい
形 容 詞 は動 詞 と違 って,複 合 語 を造 る とき連 用 形 を用 い ず ・語 幹 に直 接
付 く、連 用 形 を用 い る とr面 臼 くお か しい 」 の よ うに ・"面 白 くて ヲ お か
しい"と 同 匹意 味 の 中止 法 とな っ て しま う。譜 幹 に直接 して 「お も しろ お
か しい 」 と一語 化 す る の で あ る。
形 容 詞 が付 く場 合 一 ・青 自 い,赤 黒 い ・暑 苦 しい ・ 甘 酸 っ ぱい,面 白お
か しい,細 長 い/青 々,赤 々,近 々7細 々
動 詞 が付 く場合 ・一 強 す ぎ る ・遠 ざか る
名 詞 が付 く場合_.茸 み そ,甘 酒,辛 几 高 値,長 椅 子,丸 顔,弱 虫,
弱菩
*た だ し,「 濃 い』 の よ うな2音 節 形 容 詞 は連 体 形 に付 く。例,「 濃 い
口,濃 い茶,無 い物 ね だ り』
接 尾 語 び付 く揚 合 一 ・面 白 さ,悲 しみ,辛 め
形 容 詞 が転 成 す る とき も,語 幹 に接 尾 語 が付 い て行 わ れ る こ とは,複 合
言吾と同 じ原 理 で あ る。.
悲 しい → 悲 しむ,楽 しい → 楽 しむ,懐 しい → 懐 しむ1悲 しい.→
悲 しが る,涼 しい → 涼 しが る,楽 しい → 楽 しが る,寒 い 締 寒 が る
形 容 詞 は しば しば形 容 動 詞 型 活 用 と並 列 す る こ とが あ る。 見 方 を変 えれ
膏ご,形 容 詞 と形 容動 詞 と2言吾が並 立 す るの で あ るD
大 きい/大 き な,小 さい/小 さな,柔 らかい ノ柔 らか な,暖 かい ノ暖 か
な,細 力、V・/糸田力、な
た だ し,形 容動 詞 活 用 の ほ うは連 体 形(語 に よ って は終 止 形 も)専 用 で,
連 体 詞 的 で あ る。形 容 詞 に接 頭 語 や他 語 が かぶ さ って形 容 動 詞 とな る こ と
が あ る。
暖 かい/生 暖 か い ・生 暖 か な
丸 い ノまん丸 い ・ま ん丸 な
弱 い/ひ 弱 い ・ひ弱 な
黄 色 い/ま っ黄 色 い ・まっ黄 色 な
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白 い/ま っ 白 い ・ま っ 臼な




赤 い ノ ー ま っ赤 な
暗 い ノ ー ま っ暗 な
「暖 か い」 の よ うに 「暖 か な 」 の形 を持 ち
,「 な ま」 が付 い て も両 様 成 立
す る揚 合 と,形 容 詞 型 しか な い もの に接 頭 語 が付 くこ とに よ っ て,形 容 詞
型 ・形 容 動 詞 型 の両 様 とな る もの(ま ん丸 い ・ま ん丸 な),接 頭 語 が付 く こ
とに よ ウて 形 容 動詞 に転 ず る もの(青 い → ま っ青 だ〉とが あ る。
さて,「 大 き い ノ大 きな 」 を比 較 した揚 合,被 修 飾語 に 多少 の違 い が 認
め られ る。
大 きい 。..手,人,建 物,町(具 体 名詞 〉
大 きな ・.・.事件,恩 恵,感 銘,成 功,失 敗,責 任(抽 象名 詞 〉
ド レ
そ の た め 「大 きい理 想 の旗 を掲 げ て.,./大 きな理 想 の旗 を掲 げ て ・一 」
1争　 　 も
と解釈が変わるのが自然である。また 「青少年に与える影響の大きい事件」
のように,述 語 として前を受け,全 体で以下に係 る場合は 「大きい」を用
いるD
6.音 便 形式 か ら見 た 形 容 詞
形 容 詞 の ウ音 便 形 は現 在 で は あ ま り用 い られ な い。
rお 寒 うご ざい ま す/お 暑 う ご ざい ま す 〆お めで と う ご ざい ます/あ り
が と うご ざい ます/お 早 うご ざい ま す」
の よ うな,あ い さっ 語 と して の 固 定 した使 い方 の ほ か は,極 端 に 丁 寧 な 言
葉 とな る。・
rほ ん と うにお 美 し うご ざい ます こ と」「とて も面 白 うご ざ い ます わ」rた
い そ う楽 し うご ざい ま した 」 「よ ろ し ゅ うご ざい ます 」
の よ うに,口 頭 語 と して用 い るの は 中年 以 上 の 女性,そ れ も丁 寧 す ぎ る 日






























,浅 い,暖 か い,危 い,赤 い,あ りが た い
青 い}重 い,面 白 い7黒 い7濃 い,広 い
明 る い,暑 い,軽 い,寒 い,低 い,丸 い
大 き いナ みみ っ ち い,ぽ ろ っ ちい*
新 しいン 美 しいフ勇 ま しい,'忙 しい,悲 しい,
惜 し い
*第4類 は 「大 きい 」 を除 い て,俗 語 。
7.意 味 か ら見 た 形 容 詞
形 容 詞 は主観 性 の 強 い 語 と言 わ れ る。 ま た,状 態 性 の強 い 語 と も言 わ れ
る。 しか し,同 じ形 容詞 で あ っ て もそ の程 度 に は差 が見 られ る。形 容 詞 を
表 す 意 味 の性 質 か ら分 ける と次 の よ うにな る。
ア 有 無 … 日本 に は砂 漠 がな い 。
イ 程 度,_日 本 に は地 下 資 源 が 少 な い ノ多 い。
ウ 属 性 、_雪 は 白 い/冷 たい 。
工 状 態
標 準 に対 し...近 ご ろ の鼠 は 大 きい/小 さい 。
対 象 に対 し 一 』こ の靴 は 弟 に は大 きい/兄 に は小 さい。
オ 関 係 ・一 彼 は私 と親 しい 。下 宿 は駅 か ら近 い。 彼 は歴 史 に明 る い。
力 態 度 ・状 況.・,あ の先 生 は 女生 徒 に 甘'い 〆厳 しい 。彼 な ら代 表 にふ
さわ しい 。
キ 感 清 ・感 覚_.私 は故 郷 が懐 しい 。 私 は足 が だ るい、
この うち,ア 〈有 無 〉 は絶 対 的 状 態 で あ り,か な り客 観 的 な判 断 で あ
る 。薫 義 語 「あ る」 が動 詞 で あ る こ とか ら も,そ の こ とは うな ず け る。「な
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い/あ る」 と形 容 詞 ノ動詞 の対 応 関係 を と る もの に,エ 〈状 態>に 属 す
る 「貧 しい/富 む 」 「若 い/老 い る」 「清 い/濁 る」 な どが挙 げ られ る カ㍉
多 くの 形 容詞 は薄 義語 を持 っ もの は形 容 詞 とペ ア をな す.形 容動 詞 と対 応
す る も の と して は,こ れ も く状 態 〉 の形 容 詞 で,「 賢 い1ば か だ ・愚 か だ」
(こ れ は 「利 口だ」 と対 応 関係 を も っ と 考 え る ほ う力二合 理 的 〉,「緩 い/急
だ」(こ れ も 「緩 や か だ」 と対 応 関 係)・「きた な い/奇 麗 だ」 な どが考 え ら
れ る、 形 容 詞 は状 態性 を表 す語 で あ り,状 態 に は どの程 度 の状 懇 か とい う
程 度 性 が付 きま とうか ら,そ の程 度 の プ ラ ス マ イナ ス に よ っ.て対 義語 を つ
く りや す い 。 〈程 度 〉 〈属 性 〉 〈状 態 〉 の形 容 詞 に は対 義 語 を取 る もの が
特 に多 い 。
とこ ろで,〈 状 態 〉 「近 ごろ の鼠 は大 き い 」 と言 えて も,そ れ は 「大 き
い鼠 」 と等 価 で は な い。 確 か に サ イ ズ そ の もの は一 昔 前 と比 べ て大 き くな
っ てい る の だ か ら"大 きい鼠"に は違 い な い が,「 大 きい 」 と判 断 す る標
準 は 「昔 の鼠 」 に 置 い て い る。 一 方 「大 き い鼠 」 と言 っ た場 合 は ・ 現在 の
鼠 の一 般 的 基 準 に対 して とい う前 提 で あ る か ら・ 両 者 は 基 準 の 置 き方 が違
う。状 態 形 容 詞 は何 に基 準 を置 い て い るか を正 し く理 解 す る 必 要 が あ ろ
う。 冒頭 の 「大 きい 四 つ の 島」 の例 もそ うで あ る が,程 度 の基 準 は社 会 に
よ り,時 代 に よ り,そ して,表 現(つ ま り文 型 〉ご とに異 な る ので あ る。 そ
この とこ ろ を教 育 面 で正 し く抑 え て お く こ とが肝 心 で あ る。
ウ 〈属 性>は,そ の属 性 主体 が す で に有 して い る特 徴 で あ り,色,温
度,形 状,味,匂 い,な どが これ に 属 す る。 そ の主 体 の恒 常 的 特 徴 ゆ え,
「氷 は冷 た い」 を 「冷 たい氷 」 と言 い換 え る こ とは ナ ンセ ンス とな る。 た
だ し 「白 い雪 」 「甘 い砂 糖 」 な ど,臼 くな い雪(灰 色 の雪)や 甘 くな い砂 糖
が 出現 す れ ぱ,こ の表 現 は意 味 を持 っ て くる わ け で あ る、
〈状 態>の"対 象 に対 し"以 下,オ く関 係 〉,カ 〈態 度 ・状 況 〉 ま で
は,相 対 的 な形 容 詞 で あ る。(も ち ろ ん,こ れ らは 〈程 度 〉や く状 態 〉 の
形 容 詞 と重 な る,同 じr甘 い」 で も属 性 と もなれ ば態 度 ともな る とい うふ
うに,文 型 に よ っ て意 昧 が転 移 す る。)主体 があ る対 象 に対 した場 合 ど の よ
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うな関係や状態となるかを示す もので・同じ靴でも相手によって大 きくな
れば小さくもなる。対象 ・相手に基準を置き,そ れに合 わせて判断するわ
けであるから,基 準をどの対象に置 くかによって判断が動 くわ1ナである。
その基準とする対象や相手を,助 詞 「に,と,か ら」な どで表す。 このよ
うな相対的判断 となる形容詞の主な ものを以下に掲げておこう。
r駅に近い,駅 から遠い,子 供に優 しい,妻 に冷たい夫,子 供 に甘 い親・
学問に厳 しい懇度,友 情に篤い,親 子の縁に薄い・金に汚い,こ の薬は
霜焼けにいヤ・,金に細挫,酒 に強竺,機 糠に塾,知 らない人に塾
やかま
なれ しい態度,時 問に喧 しい人,勤 務時聞に うるさい会社,中 国の歴史
に明るい人,政 治情勢に暗い,経 済に うとい,色 が背景と粉 らわ しい,








えてこそ生 きた目本語 として身についてい くわけである。形容詞が取る文
型としては次の形式が挙げられる。
(1)NハA(属 性)今 目の月はまん丸い/そ の丘
























































(関係)彼 は私 と親 しい




(感覚 ・感情)私 は頭が痛い/そ よ風
の快い季節/私 は敵が憎い
この うち,(1)は 程 度 の 限定 され た"属 ・性"。(2〉a,は 程 度 に幅 を持 つ目
非 限定 の`・ 属性"で あ る、 た だr丸 い 」.と言 った 揚合 はr少 し丸 い/か
な り丸 い/と て も丸 い/完 全 に丸 い」 とそ の程 度 を限定 す る副 詞 や形 容 動
詞 が付 け られ る よ うに,"丸 さ"に 幅 が あ る。 だ か ら,(2)c.「N1ノ ・N2
ヨ リA」 と比 較 表 現 が で き る ので あ る、 「兄 さん の顔 よ り弟 の顔 の ほ うが
丸 い」 「弟 の顔 の ほ うが兄 さん の よ り丸 い 」
一方
,(1).「 ま ん丸 い 」 や 「小 高 い 」 は 限定 され た属 性 ゆ え,程 度 に 幅
が ない。 た だ 「高 い」 な ら基 準 ・標 準 の 置 き方 で そ の範 囲 は い ろ い ろ に変
わ るが・ 「小 高 いJは お よ そ この程 度 の高 さ とい う標 準 を そ の語 自体 が持
って い る。 時 ・場 面 ・対 象 ・標 準 な ど に か かわ りな く"小 高 さ"は 一定
してい る。 この よ うな形 容 詞 は あ ま り多 くな い。目
(3)b、 は標 準 の置 き方 に よ って 判 断 が ず れ る文 型 ゆ え,日 本 人 社 会 で
の標 準 につ い て触 れ る必 要 が あろ うgC・ は比 較 文型 ゆえ,相 対 的 な状 態 で
あ る。 「ドル は円 よ り高 い 」.と言 って も"値 が上 だ""価 値 が大 きい"と
い うこ とで あ って,b、 の よ うな 絶対 的 な 高 さで は な い。円 よ りは 高 くて も
「こ この とこ ろ ドノレは 安 くな った
」 と 「安 い」 で判 断 され、る か も しれ ない 。
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(5)は"主 体 」 対 象"の 関係 にお け う状 態 で,a、 「N1ハN2二A」 「私
は酒 に弱 い 」 「あ の先 生 は生 徒 に厳 しい 』 で は,主 体N1か らのN2に 対
す る一 方 的 働 き掛 け で 「N1→N2」 の 関 係 と言 え よ う。 これ は助 詞 「に」
の機 能(作 用 の帰 着 点 を 表 す)に よ っ て決 ま るわ けで あ る。b.は 「に/と 」
どち らも成 り立 っ た め,N1とN2と は相 互 に 共 通 す る状 態 性 とな る。 「僕
の考 え は先 生 の考 え に(と)近 い コ とい う とき,先 生 の 考 え は僕 の考 え と近
い状 態 に あ るわ け で,「N1→N2,N1←N2」 の関 係 が成 り立 つ。 た だ し,
b.文 型 は あ く までN1(僕 の考 え)が 主体 で,N2(先 生 の考 え)は 比 較 例 示
の対 象 で しかな い。N2はN、 の状 態説 明 の 基 準 と して位 置 してい る。 と
ころ が 「に」 が不 可 能 なc.文 型 「N1ハNaトA」 「彼 は私 と親 しい 」 で
は,事 実 と して,私 が被 に親 しい状 態 で あ う とい うこ と は同 時 に,彼 の ほ
う も私 とは親 しい 間柄 に あ る とい うrN1¢N2」 の 関 係 に 立 つ 。 相 互 作 用
で あ る。 た だ し 「N1ハ 」 とあ る以 上,N1が 主 体,N2が 対 象(親 しさ の
対 象 〉とな っ てV.・る。 これ が,d,文 型 とな る と 「N1トN2ト ハ 」 とな る
た め,NエN2両 者 が 主 体 とな 弥 特 に一 方 に片 寄 らな い対 照 判 断 とな る。
N1と 塙 の位 置 を入 れ替 えて も い っ こ うに さ しつ か え な い。b.文 型 は
NIN2の 入 ん 替 え は可 能 だ が基 準 の置 き所 が変 っ て しま い,c・ 文 型,d・
文 型 は入 れ 替 えて も事 実 と して は変 わ らず 相 互 作 用 と してNIN呂 は 同等
に扱 わ れ て い る。 β.文型 「下 宿 は駅 か ら近 い ノ駅 に近 い」 は事 実 と して は
同 じだ が,「 か ら」 を用 いれ ぱN2(駅)に 基 準 が 置 か れ,「 に 」 を用 い れ ば
N、(下 宿 〉に基 準 が 置 か れ る。
(6〉 は感 情 ・感 覚 の形 容 詞 で,そ の よ うな 感 覚 を催 し覚 え る対 象 を前 提
と しな い揚 合 がa・ 文 型 。 全 身的 ・内的 感 覚 ゆ え・ 「眠 い 」 と言 った とき・
ど こが とか,何 が とか を設 定 す るこ とが で きな い.感 覚 形 容 詞 は多 く場 所
な い しは そ の感 覚 を催 す 原 因 の事 柄 がN2に 立 っ 。
ど こが(部 位)._歯 が痛 い/背 中 が か ゆい/胸 が 苦 しい/指 先 が 冷 た
い ノ足 が だ るい/傷 口が痛 い
何 が(状 況 〉_.肌 触 りが悪 い
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何 が(病 名)… や け どが痛 い 〆霜 焼 け が か ゆ い/物 も らい が うっ と う し
い
何 が(対 象 ・事 柄),..光 が まぶ しい/靴 底 の釘 が痛 い/音 が うる さい
感 情 形容 詞 は"対 象"と して,事 柄 か人 をガ格 に取 る。
何 が(対 象 ・事 柄)・..試 験 に合 格 した の が うれ しい/運 命 が憎 い/敗 戦
が悔 しい/仕 事 が辛 い/故 郷 び懐 しい
だれ が(対 象 ・人)_.彼 女 が恋 しい/敵 が憎 い/兄 が僧 ら しい/死 ん だ
祖 父 カミ懐 しい
「試験 に合 格 した のが ～」 を 「試 験 に合 格 して 一」と言 い換 え る こ とも で
き る。 「動詞+の/こ と」 の 場合 で あ る。
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